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В статье проанализирована доступная статистика переводных изданий, выпущенных в 2000–
2013 гг. белорусскими издательствами, а также иностранными издательствами при участии бе-
лорусских. Таковой явилась статистика по языкам оригиналов, представленная в статистических 
сборниках Национальной книжной палаты Беларуси «Друк Беларусі» за исследуемый период. 
Выявлены общие тенденции выпуска переводных изданий в целом и на белорусском языке в ча-
стности, определены наиболее часто встречающиеся языки оригиналов переводных изданий в 
целом и белорусскоязычных в частности. Также было выдвинуто предположение о причинах 
единовременных спадов выпуска переводных изданий. 
Данное исследование проводится в рамках диссертационного исследования на тему «Фор-
мирование и основные тенденции развития современных издательских стратегий Беларуси в об-
ласти переводной литературы». 
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Введение. В рамках диссертационного ис-
следования «Формирование и основные тенден-
ции развития современных издательских стра-
тегий Беларуси в области переводной литера-
туры» возникла необходимость провести ана-
лиз статистики переводных изданий, подготов-
ленных в Беларуси. 
Национальная книжная палата Беларуси 
выпускает ежегодный статистический сборник 
«Друк Беларусі», содержащий «статистические 
показатели состояния издательской деятельно-
сти в Республике Беларусь за год и отдельные 
сравнительные данные статистики изданий за 
последние пять лет. Статистические данные 
дифференцируются по году выпуска, издатель-
ствам, целевому назначению, тематике, языку, 
жанру и другим признакам» [1]. Однако что 
касается переводных изданий, то в данном 
сборнике им посвящена только одна таблица, 
где представлена информация о языке оригина-
лов переводных изданий и соотношение пере-
водов на белорусский и другие языки. 
На сайте Национальной книжной палаты 
также есть базы данных по статистике печати, в 
том числе база данных «Выпуск книг и бро-
шюр» (данные с 2001 г.), позволяющая сфор-
мировать статистическую таблицу выпуска 
книг и брошюр за определенный год, а при же-
лании также сгруппировать или отсортировать 
результаты по издательствам, тематике, целе-
вому назначению и языку издания. Однако пе-
реводные издания никак не выделяются, и со-
брать по ним подобную статистику не пред-
ставляется возможным. 
Таким образом, на данном этапе целесооб-
разно сделать анализ статистики переводных 
изданий только по языку оригинала. Поскольку 
статистика за 2014 год еще недоступна, были 
взяты данные за 2000–2013 гг. включительно. 
Следует отметить, что в проанализированных 
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нами данных учтены издания, выпущенные не 
только в Беларуси, но и в других странах при 
участии белорусских издательств. 
Цель нашего исследования — проанализи-
ровать доступную базу данных переводных из-
даний с точки зрения языка оригинала. 
Предмет — переводные издания, выпущенные 
белорусскими издательствами в 2000–2013 гг. 
Основная часть. В рассматриваемый пе-
риод в Беларуси было выпущено 18 442 пере-
водных издания, из них 914 (5%) — на белорус-
ском языке. Динамика представлена на рис. 1. 
Рассмотрим также динамику выпуска белорус-
скоязычных переводных изданий (рис. 2). 
Как можно заметить, в целом динамика вы-
пуска переводных изданий неравномерна. Если 
в 2000–2008 гг., за исключением 2004 г., можно 
считать, что выпуск переводных изданий воз-
растал, то после 2008 г. идет спад, причем если 
в 2008 г. было выпущено 1919 наименований, 
то в 2013 — 974, почти в два раза меньше. Что 
касается переводных изданий на белорусском 
языке, здесь, несмотря на спады в 2002, 2008 и 
2011 гг., в целом заметен рост объема выпуска 
переводных изданий от 69 наименований в 
2000 г. до 85 в 2013 г. 
На текущий момент причины этих спадов 
нами выясняются. 
В выпускаемых переводных изданиях в ка-
честве языка оригинала выступают более чем 
62 языка, в том числе такие, как африкаанс, 
арамейский, киргизский, курдский, словацкий, 
угорский и др. Наиболее часто встречаются 
следующие языки оригинала: белорусский, 
английский, датский, итальянский, китайский, 
латинский, немецкий, польский, русский, фран-
цузский. Самыми популярными языками ори-
гинала являются русский и английский: ко-
личество наименований книг на данных языках 
очень велико, поэтому мы рассмотрим их от-
дельно. Диаграмма выпуска переводных изда-
ний с другими часто встречающимися языками 
оригинала представлена на рис. 3. 
Как видно из диаграммы на рис. 3, дина-
мика изданий переводов с разных языков не-
одинакова, подъемы и спады наблюдаются в 
разные годы (тем не менее отмеченный ранее 
спад в 2004 г. заметен и здесь). Это свидетель-
ствует о том, что факторы, влияющие на вы-
пуск переводной литературы, могут зависеть в 
том числе и от языка оригинала. 
Наиболее часто встречаются переводные из-
дания, язык оригинала которых — английский 
(так, например, в 2008 г. вышло в свет 1350 изда-
ний, переведенных с английского), динамика вы-
пуска таковых изданий показана на рис. 4. 
 
 
Рис. 1. Диаграмма выпуска переводных изданий белорусскими издательствами в 2000–2013 гг. 
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Рис. 2. Диаграмма выпуска белорусскоязычных переводных изданий в 2000–2013 гг. 
 Рис. 3. Диаграмма выпуска переводных изданий с наиболее популярных языков,  
за исключением английского и русского, в 2000–2013 гг. 
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 Рис. 4. Диаграмма выпуска переводных изданий, язык оригинала которых — английский, в 2000–2013 гг. 
 
Как можно заметить, данная диаграмма 
графически практически повторяет диаграммы 
выпуска переводных изданий в целом, что объ-
ясняется преобладанием переводных изданий, 
язык оригинала которых — английский. 
В выпускаемых переводных белорусско-
язычных изданиях в качестве языка оригинала 
выступают 32 языка. Наиболее часто (по крайней 
мере в течение 7 лет из 14 рассматриваемых) вы-
пускались переводные издания на белорусский с 
английского, латинского, немецкого, польского, 
русского, украинского, французского, шведского 
языков. Динамика выпуска белорусскоязычных 
переводных изданий с наиболее популярных 
языков оригинала (за исключением русского) 
представлена на рис. 5. Количество наименова-
ний белорусскоязычных переводных изданий, 
язык оригинала которых — русский, значительно 
выше количества наименований с другими язы-
ками оригинала, поэтому динамика выпуска пе-
реводных изданий, язык оригинала которых — 
русский, рассмотрена отдельно на рис. 6. 
Анализируя выпуск белорусскоязычных пе-
реводных изданий с наиболее популярными язы-
ками оригинала, за исключением русского, можно 
заметить, что лидирующую позицию занимают 
издания, переведенные с польского языка. Коли-
чество переводных изданий с других языков ред-
ко превышает 5 наименований в год (только в 
2003 и 2013 гг. было выпущено 6 белорусскоя-
зычных переводных изданий с английского). 
Как можно видеть на диаграмме выпуска пе-
реводных изданий, язык оригинала которых — 
русский, количество переводных изданий с 
русского языка в целом растет (с 50 наимено-
ваний в 2000 г. до 160 в 2013 г.), в то время как 
количество переводов на белорусский незначи-
тельно уменьшилось (с 50 наименований в 2000 г. 
до 37 в 2013 г.). Также следует отметить, что в 
2000 г. все переводы с русского языка были 
выполнены на белорусский, в то время как в 
2013 г. переводы на белорусский составляют 
чуть меньше чем 1/4 от всего количества пере-
водных изданий с русского языка (23,1%).  
В целом наблюдается большая разбежка в про-
центном соотношении всех переводов к пере-
водам на белорусский: от 100% (2000 г.) до 
17,1% (2011 г.). В среднем это соотношение 
составляет 36,5%. 
Поскольку среди белорусскоязычных пере-
водных изданий значительную долю составляют 
издания, язык оригинала которых — польский, 
рассмотрим их также отдельно (рис. 7). 
Прежде всего, следует отметить, что среди 
переводных изданий, языком оригинала кото-
рых является польский, значительное количе-
ство выпущено на белорусском языке (по срав-
нению с такими популярными языками, как 
английский, немецкий, французский). Процент-
ное соотношение всех переводов к переводам 
на белорусский было максимальным в 2006 г. 
(53,3%), а минимальным — в 2003 и 2011 гг. 
(25%). Как можно заметить, в отличие от пере-
водных изданий с русского языка, здесь раз-
бежка меньше. Среднее значение соотношения 
составляет 38,5%. 
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Рис. 5. Диаграмма выпуска переводных белорусскоязычных изданий  
с наиболее популярных языков оригинала (за исключением русского) в 2000–2013 гг. 
 Рис. 6. Диаграмма выпуска переводных изданий,  
язык оригинала которых — русский, в 2000–2013 гг.
Рассмотрим также динамику распределения 
количества языков оригиналов в переводных бе-
лорусскоязычных изданиях по годам (рис. 8). Все-
го с 2000 по 2013 г. на белорусском языке издава-
лись переводы с 32 языков. Максимальное разно-
образие языков оригинала было достигнуто в 2013 
г. (17 языков), минимальное наблюдалось в 2002 
(4 языка). В целом можно отметить рост количе-
ства языков оригинала, исключая единовремен-
ные спады в 2002 и 2011 гг., которые соответст-
вуют спадам выпуска переводных белорусско-
язычных изданий по наименованиям. 
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 Рис. 7. Диаграмма выпуска переводных изданий, язык оригинала которых — польский, в 2000–2013 гг. 
 Рис. 8. Диаграмма распределения количества языков оригиналов  
в переводных белорусскоязычных изданиях по годам в 2000–2013 гг. 
Заключение. Таким образом, на данном 
этапе исследования проанализирована стати-
стика переводных изданий, выпущенных бе-
лорусскими издательствами или издатель-
ствами других стран с участием белорусских, 
исключительно по языку оригинала. Преобла-
дающие языки оригиналов переводных изда-
ний — английский, немецкий, французский, 
польский, белорусский. Преобладающие языки 
оригиналов белорусскоязычных переводных 
изданий — русский, польский, английский. 
В целом динамика выпуска переводных из-
даний неравномерна. Наблюдается уменьшение 
количества наименований (1565 наименований 
в 2000 г., 919 — в 2013 г.), был замечен едино-
временный спад в 2004 г., после 2008 г. выпуск 
переводных изданий снижается. 
Что касается выпуска белорусскоязычных 
переводных изданий, то здесь наблюдается тен-
денция к увеличению объемов (69 наименований 
в 2000 г., 85 — в 2013 г.), за исключением едино-
временных спадов в 2002, 2008 и 2011 гг. Также 
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отмечается рост количества языков, с которых 
делались переводы на белорусский (с 4 до 17). 
На данном этапе уточняются возможные 
причины спадов выпуска переводных изданий в 
целом и белорусскоязычных переводных изда-
ний в частности. Предварительно мы пред-
полагаем, что основными причинами стали из-
менения в нормативно-правовых актах, ре-
гулирующих издательское дело, а также про-
блемы в экономике. 
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